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 مورد دانشگاه هر عملکرد اختصاصی هایشاخص ارزیابی در كه است عواملی ترینمهم از یکی علمی هیأت اعضای ایحرفه یارتقا و حفظ هدف: و زمینه
 و آن مشکلات و موانع و ارتقا روند شناسایی برای حاضر مطالعه كند.می ایجاد سیستم این هایخروجی در را بهتری نتایج آن تحقق و گیردمی قرار بررسی
 شد. اجرا و طراحی یعلم مرتبه یارتقافرایند  مورد در یعلمهیأت  یاعضا تجارب تفسیر و توصیف كشف، هدف با
قرار  استفاده مورد یا حرفه یارتقا روند از یعلمهیأت  یاعضا تجربه درباره یغن اطلاعات كسب جهت یدارشناسیپد کردیرودر این مطالعه،  کار: روش
 برای شدند. انتخاب هدف بر مبتنی گیرینمونه روش به كه بودند مشهد پزشکی علوم دانشگاه یعلمهیأت  یاعضا از نفر 33 كنندگان شركت .گرفت
 .گردید استفاده nenaM navاز روش  تحلیل جهت و یافته ساختار نیمه فرادیان مصاحبه از هاداده آوریجمع
 مربوط مشکلات« شامل كه شد رمضمونیز پنج و »کیآكادم یارتقا یا حرفه باتلاق از گذر« یاصل مضمون ایجاد به منجر مصاحبه یهاداده لیتحل ها:افتهی
 و یعلم مرتبه یارتقا نامهنییآ تیكل به مربوط مشکلات ،یعموم تیصلاح به مربوط مشکلات ،هاتهیكم عملکرد به مربوط مشکلات ،یادارفرایند  به
 بود. »انگیزشی عوامل
 در متخصص یروین یریكارگ به و هافرایند یسازهمگن ،یسنج تیفیك .كندیم دیكأت ارتقافرایند  یرو شیپ لیمسا بر مطالعهنتایج این  :گیرینتیجه
 سطوح در پزشکی علوم هایدانشگاه مدیران و گذارانسیاست تواندمی حاضر مطالعه نتایج است. ارتقا روند بر رگذاریثأت عوامل از دانشکده یها تهیكم
 رساند. یاری موانع و مشکلات كردن برطرف و کیآكادم یارتقا یندهایافر لیتسه برای راهکارهایی یافتن و ها گیریتصمیم در را مختلف
 یدارشناسیپد ارتقا، روند ،یعلم مرتبه یارتقا ،یعلمهیأت  یاعضا :هاواژه کلید
 همکاران وكریمی مونقی  د...از رون یعلمهیأت  یاعضا اتیتجرب
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 مقدمه
 تشکیل را دانشگاه هر اصلی بدنه علمی  هیأت اعضای
 در تربیت و تعلیم اركان از یکی عنوان به دیبا و دهند می
 مؤثر جامعه درمان و بهداشت ارتقای و دانشجویان آموزش
 هیأت اعضای علمی سطح ارتقای و حفظ .)3( شوند واقع
 ارزیابی در كه است عواملی ترین مهم از یکی علمی
 قرار بررسی مورد دانشگاه هر عملکرد اختصاصی های شاخص
 این های خروجی در را بهتری نتایج آن تحقق و گیرد می
 دارای علمی هیأت اعضای امروزه .)3( كند می ایجاد سیستم
 و درمانی خدمات ،یپژوهش ،یآموزش گسترده وظایف شرح
 ).3( ندهست اجرایی های فعالیت
 به یپزشک یها دانشکده در یعلم هیأت یاعضا تیرضا
 و یشغل تیرضا نیب یتجرب ارتباط جمله از یشمار یب عوامل
 و یعلم هیأت یاعضا حفظ ،یسازمان عملکرد شیافزا
 ،نیا بر علاوه .دارد زیادی تیاهم ماریب از مراقبت و یور بهره
 تقاضا شیافزا جهینت در یتوجه قابل رییتغ ریاخ یها دهه در
 ها دانشکده در تیریمد و ماریب مراقبت آموزش، پژوهش، یبرا
 ).2( است شده جادیا کیآكادم طب یكار طیمح و
 آن طی كه است یندیافر دارای استادان ارتقای نظام
 تحقق بر دال كه را مداركی ارتقا متقاضی شرایط واجدین
 . مدارکكنند می مستندسازی ،باشد می ارتقا  نامه آیین معیارهای
 نهایی تأیید جهت تأیید، و مربوط های كمیته در بررسی از پس
 آموزش و درمان ،بهداشت وزارت در به آن مربوط  دبیرخانه به
 ).3( گردد می ارسال پزشکی
 یها سسهؤم و ها دانشگاه علمی هیأت یاعضا یارتقا نظام
 یده جهت در یا عمده نقش یپژوهش و یعال آموزش
 از یکی و )0( كند یم فایا علمی هیأت یاعضا یها تیفعال
 و پرورش در یعلمهیأت  یاعضا یسرزندگ یاجزا نیتر مهم
 و ماریب از مراقبت پژوهش، س،یتدر برای كه یافراد حفظ
به شمار  ،دارند نقش کیآكادم یپزشک یها تیمورأم اتخدم
هیأت  یاعضا کیآكادم تیموفق یضرور جزء و )8( رود می
 ،رو نیا از .)2( شود می گرفته نظر در ها سازمان و نهادها ،یعلم
 در یخاص گاهیجااز  ارتقای اعضای هیأت علمی
 نظام كه ییجا تا است برخوردار یعال آموزش یگذار استیس
 ).0( اند دانسته دانشگاه فیتعر از ییجز را ارتقا
 و ارتقا در یمهم عامل یستگیشا بر یمبتن یبررس اگرچه
 علوم یها دانشگاه در علمی هیأت یاعضا کیآكادم تیموفق
 روند یعلم هیأت یاعضا یبرا روند نیا اما ،باشد یم یپزشک
 یمختلف یها تهیكم ).3( باشد یم یبرانگیز چالش و پراسترس
 هیأت یاعضا یها پرونده یبررس ولؤمس ارتقا،فرایند  در
 مورد در آنان یپاسخگو و یعلم رتبه یارتقا منظور به علمی 
  هستند. ارتقا فرایند
 داشتن یبرا ارتقا تهیكم یاعضا كه است داده نشان مطالعات
 و شوند ضیتعو یا دوره صورت به دیبا بهتر عملکرد
 یدگیرس روند و انجام یتر شفاف صورت به ها یریگ میتصم
 یعاطف -یانسان به توجه با ).5( گردد عیتسر ها درخواست به
 یابیارز اساس بر قضاوت ،فرایند نیا از ییها قسمت بودن
 انیمتقاض یبرا عدالت یاجرا عدم باعث ها تهیكم یاعضا یذهن
 ای اعتراض سبب تواند یم یفرد قهیسل اعمال نیا كه شود یم
 مطالعه در همکاران و همجدزاد ).9، 53( گردد افراد یدلسرد
 علمی  هیأت اعضای از درصد 22/3 كه ندداد نشان خود
 شركت و كردند ارزیابی نامناسب را ارتقا موجود وضعیت
 آن پروتکل و ارتقا های ملاک سازی شفاف لزوم به كنندگان 
 یها دستورالعمل با دیبا یعلم هیأت یاعضا ).5( نمودند اشاره
 ).33( باشند داشته ییآشنا ارتقا یبرا یسازمان
 یها جنبه مورد در یمتعدد مطالعات ،مختلف یكشورها در
 شده انجام ها دانشگاه یعلم  هیأت یاعضا یارتقا نظام مختلف
 لیدل ،ارتقا نظام به مطالعات نیا از یبرخ پرداختن .)0(است
 موضوع نیا به مربوط قاتیتحق یگستردگ و تیاهم بر یبارز
 و یاستخدام تیوضع حال نیا با .باشد می كشورها گرید در
 یها یبررس موضوع تاكنون رانیا در یعلم هیأت یاعضا یغلش
 تیوضع منظر از شتریب هم آن( یمحدود و معدود اریبس
 و لیمسا وجود رو نیا از ،است بوده )ایمزا و حقوق پرداخت
  هیأت یابیارزش یارهایمع مورد در طرح قابل متعدد مشکلات
 چهارم شمارهیازدهم  دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
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 نظام عمده یکردهایرو و ها نگرش یكل طور به و یعلم
 .ستین منتظره ریغ چندان كشور یتقاار
 مختلف، های جنبه از موضوع ظرافت و اهمیت به توجه با
 گردد می احساس یعلم هیأت یاعضا تجارب كشف ضرورت
 دست ای استفاده قابل نتایج به بتوان تجارب این كشف با تا
 انجام از هدف(به نقل از دولانی و همکاران)  sneddiG یافت.
 اساسی و مهم بسیار الؤس یک به دادن پاسخ را كیفی پژوهش
 واقعی دنیای مطالعه به نتوا می چطور« كه  این و داند می
 یها دغدغه لیدل به حاضر مطالعه بنابراین .)33( »پرداخت؟
 هیأت یاعضا یارتقا روند درباره كه یلیمسا و مباحث وجود
 با و است طرح قابل كشورمان یعال آموزش نظام در علمی 
 در یعلم هیأت یاعضا تجارب تفسیر و توصیف ،كشف هدف
 شد. اجرا و طراحی یعلم مرتبه یارتقا فرایند مورد
 
 کار روش
 از مطالعه نیا در یعلم مرتبه یارتقا دهیپد شناخت یبرا
 یها دگاهید بر کردیرواین  در .گردید استفاده یفیك کردیرو
 حاضر مطالعههدف از  كه ییجا آن از .شود یم تمركز افراد
 یعلم مرتبه یارتقا روند از یعلم هیأت یاعضا تجارب نییتب
 مذكور بهتجر از یمتفاوت درک یدارا كدام هر كه- بود
 از چرا كه ؛دیگرد استفاده پدیدارشناسی پژوهش از -باشند یم
 ،(به نقل از كریمی مونقی و همکاران) dleiFو   esroMدیدگاه
 درک رویکرد این كارگیری به از حاصل های یافته عمق و غنا
 یدقیق و دار نظام روش و سازد می پذیر امکان را تجربه واقعیت
 مورد در انسانی تجربه ادراک نمایش و كشیدن بیرون یبرا
 ).23( باشد یم كنندگان شركت زبان از ها پدیده انواع
 علوم دانشگاه یعلم هیأت یاعضا بررسی، مورد  جامعه
 شدند. مطالعه وارد هدفمند صورت به كه بودند مشهد پزشکی
 هدف اساس بر شیوه این در مطالعه مورد افراد كه جا  آن از
 های سال در كه یعلم هیأت یاعضا ،شوند یم انتخاب تحقیق
 هیأت یاعضا و بودند  كرده دایپ مرتبه یارتقا 3923 و 3923
 وارد بود، یبررس دست در ارتقا یبرا آنان پرونده كه یعلم
 زمان هم ای مقایسه تحلیل اساس بر گیری نمونه شدند. مطالعه
 ورود شرط یافت. ادامه اشباع حصول تا آمده دست به های داده
 عدم خروج، شرط و مصاحبه در شركت به تمایل مطالعه به
 روش .بود مصاحبه انجام برای نداشتن فرصت یا و تمایل
 استفاده با یافته ساختار نیمه یانفراد  مصاحبه ها، داده آوری جمع
 و پذیر انعطاف دلیل به مصاحبه نوع این بود. باز تسؤالا از
 ).03( است مناسب كیفی های پژوهش برای بودن، عمیق
 سؤالات اول دسته .بود سؤال دسته دو شامل مصاحبه فرم
 تجربه را چیزهای چه ارتقا روند در« مانند مصاحبه اساسی
 روند یمنف و مثبت یها جنبه ،شما تجربه به توجه با، كردید؟
 و یتخصص تهیكم منتخب، تهیكم عملکرد و چیست؟ ارتقا
 یبررس در بودن عادلانه و سرعت دقت، نظر از یزیممهیأت 
به  پیگیری سؤالات دوم دستهبود. » ؟است چگونه ها پرونده
  .روند شمار می
 ادامه سؤالات ،كنندگان مشاركت پاسخ به توجه با ادامه در
 كننده یریگیپ جملات و سؤالات از مصاحبه طی در یافت. 
 منظورتان آیا دهید، شرح بیشتر توانید می بزنید، مثال« همچون
 موضوع نیا مورد در یگرید مطلب ایآ و كه...؟ است این
 .دش یم استفاده »د؟یده حیتوض دیبخواه كه هست
 صورت در و شد گرفته تماس موردنظر افراد با ابتدا در
 مصاحبه انجام زمان پژوهش، در مشاركت به آنان تمایل
 شد می ضبط مصاحبه افراد، رضایت كسب با گردید. هماهنگ
 صورت به آن متن د،افرا تمایل عدم دلیل به مورد پنج در و
 به قهیدق 53-52 نیب مصاحبه زمان مدت شد. نوشته دستی
 ضبط های مصاحبه تمام ابتدا مصاحبه انیجر در .انجامید طول
 این برای .آمد به صورت نوشتاری در كلمه به كلمه شده
 متن و شد داده گوش دقت به نوبت چند در ها مصاحبه منظور،
 آن از پس و گردید تایپ و مرور بار چند نوشته دست
 ها هیما درون و گرفت صورت ها داده لیتحل و یبند دسته
 .شد استخراج
 شرح به nenaM nav روش از ها داده لیتحل و هیتجز یبرا
 د:ش استفاده ریز
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 پیام حاوی كه جملاتی: مضمونی جملات كردن جدا .الف
 ،بودند یعلم هیأت یاعضا یارتقا تجربه با مرتبط و مهم
 .شدند مشخص
 در :شده گفته جملات دادن شکل تغییر و كردن تبدیل .ب
 كلمات با كنندگان شركت عبارات و ها پیام نیاز صورت
 .گردید می بندی طبقه تری مناسب
 این (در تحقیق گروه یا و سمینار مشاركتی: تحلیل .ج
 نظر صاحب نفر دو و تحقیق تیم با شده انجام تحلیل مرحله
 ).گرفت قرار توجه مورد هاپیشنهاد و بحث كیفی تحقیق
 در :فرعی های مضمون از ذاتی های مضمون كردن متمایز .د
 یارتقا فرایند پدیده كننده مشخص كه مضامینی مرحله این
 .شدند پالایش اصلی غیر مضامین از ،بودند یعلم
 حفظ به توجه با نهایی گزارش تدوین بازنویسی و نوشتن هنر
 از پژوهش بافت مطابقت و پدیده با قوی و دار جهت ارتباط
 ).83( صورت گرفت كل و اجزا دادن قرار توجه مورد طریق
 یها افتهی با موجود یها افتهی ها، هیما درون استخراج از پس
 یگمنام با پژوهش یینها جینتا و سهیمقا ،متون مرور از حاصل
 .شد نیتدو كنندگان شركت
 پژوهش بودن موثق معیارهای شد سعی تمهیداتی ایجاد با
 :شود تیرعا حاضر
 پژوهش بودن موثق
 شركت به مطالعه های یافته اعتماد: قابلیت و بودن معتبر
 هماهنگی مورد در را خود نظرات ها آن و شد هیارا كنندگان 
 منظور به همچنین نمودند. ابراز محقق به تجربیاتشان با ها یافته
 كه همکاران از دیگر نفر دو با ها یافته ،معیارها این تأمین
 گذاشته میان در ،ندشتدا فیكی پژوهش زمینه در كافی تجربه
 .گردید اخذ آنان نظرات و شد
 برای زمینه ،مبسوط های توصیف با شد سعی انتقال: تیقابل
 فراهم ها یافته انتقال قابلیت مورد در دیگران ارزیابی و قضاوت
  .شود
 مراحل تمام در مستندات حفظ با محقق تأیید: قابلیت
 نمود. كمک پژوهش این تأیید قابلیت تضمین به پژوهش
 با او درازمدت تماس مطالعه، مورد پدیده به محقق علاقمندی
 این در دیگران نظرات كسب برای تلاش همچنین و پدیده این
 .بود تأیید قابلیت كننده تضمین عوامل دیگر از زمینه
 به حاضر پژوهش انجام طول در كه دیگری های فعالیت
 اساس بر پژوهش هدایت« عبارت از نمود كمک آن بودن موثق
 كردن مکتوب و كنندگان  شركت های گفته ضبط تحقیق، طرح
 از قبل كنندگان  شركت توسط ها نوشته بازبینی همچنین و ها آن
 .بود» ها آن صحت تأیید منظور به تحلیل و تجزیه
 از قبل رعایت شد. اخلاقی ملاحظاتدر تمام طول تحقیق 
 گردید. كسب آگاهانه رضایتها  از نمونه مصاحبه، شروع
 ها داده ضبط و آوری جمع روش همکاری،  نحوه مطالعه، هدف
 و شد بیان پژوهش در كنندگان مشاركت و پژوهشگر نقش و
 نمودند. شركت تحقیق در آگاهانه رضایت با كنندگان مشاركت
 برای صوت ضبط از استفاده و تحقیق در شركت برای ها آن از
 كه شد داده اطمینان ها آن به و گرفته اجازه ها مصاحبه ضبط
 استفاده تحقیق اهداف جهت در تنها آمده دست به اطلاعات
 گیرد. نمی قرار پژوهش تیم از غیر افرادی اختیار در و شود می
 پژوهش از ای مرحله هر در كه گردید تأكید آنان به همچنین
 و نمایند اعلام پژوهش در شركت از را خود انصراف توانند می
 محرمانه صورت به آن از بعد و تحقیق طول در آنان مشخصات
 نتایج كنندگان، مشاركت درخواست صورت در .گردد می حفظ
 شد. گذاشته آنان اختیار در
 
 ها یافته
 هیأت یاعضا از نفر 33 را حاضر تحقیق كنندگان شركت
 دایپ ارتقا 3923 و 3923 سال در نفر 23 .تشکیل دادند یعلم
 گروه از نفر 9 و ینیبال یآموزش گروه از نفر 3 كه بودند كرده
 هیأت یاعضا از نفر 2 یارتقا پرونده .بودند هیپا علوم یآموزش
 نفر 0 و هیپا علومگروه  از نفر 3 كه بود یبررس دست در یعلم
 و زن را كنندگان شركت از نفر 8 بودند. ینیبال علوم گروه از
 رتبه نفر 8 یعلم مرتبه نظر از .داد تشکیل می مردرا  نفر 33
 و داشتند یاستاد رتبه نفر 3 و اریدانش رتبه نفر 53 ار،یاستاد
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 سابقه سال 53-93 دارای مطالعه در كننده شركت افراد بیشتر
 یسن لحاظ كنندگان ازشركت  درصد 30/8 نیهمچن ،بودند كار
 .قرار داشتند سال 80-08 محدوه در
 همگی مطالعه این های داده از ظهور یافته های مضمون
 یعلم مرتبه یارتقا روند از یعلم هیأت یاعضا تجربه پیرامون
 یها مصاحبه شده پیتا متن از .بود مطالعه هدف اساس بر و
 شد استخراج هیاول كد 528 ،یعلم هیأت یاعضا با شده انجام
 تجربه یکدیگر، در مشابه كدهای ادغام و تقلیل از بعد كه
 23 و رمضمونیز 8 مضمون، 3 قالب در یعلم هیأت یاعضا
 ).3 (جدول یافت ظهور كد اولیه
 
 
 
 
 
 
 علمی هیات اعضای با انفرادی مصاحبه علمی مرتبه ارتقای روند درمورد یافته ظهور كدهای ها و زیر زیرمضمون مضمون، زیرمضمون ها،. 3 جدول
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ساختار تشکیلاتی و قانونی 
 معیوب در فرایند ارتقاء
 برنامه ریزی مدونبروكراسی و كاغذ بازی، دستی بودن، عدم 
بر و طولانی بودن  زمان
 فرایند
طولانی بودن فرآیند ارتقاء، پرت زمانی به خاطر وقفه بی دلیل،وقت گیر و 
 مشکل بودن جمع آوری مستندات، عدم اشتیاق و انگیزه
عدم شفافیت و پیچیدگی 
 فرایند
ارتقاء،  فرسایشی بودن، عدم شفافیت و پیچیدگی فرایند، عدم آگاهی از روند
 ها. ابهام و سردرگمی در تکمیل فرم
ت
لا
ب) مشک
 
ط به عملکرد 
مربو
كمیته ها
 
دخالت و سلیقه ای عمل 
 كردن گروه و اعضای آن
ها، نداشتن چارچوب خاص  های گروه عدم توجه به نظرات و سیاست
 امتیازدهی و اعمال سلیقه فردی
 موازی كاری و سطحی نگری
های ارتقاء، تركیب نامناسب اعضاء، عدم دقت و  ها كمیته همپوشانی فعالیت
 ها در بررسی  ناعادلانه كمیته
 عدم مدیریت زمان
عادلانه نبودن از نظر زمان، تشکیل نامنظم جلسات، طولانی بودن روند تا 
 كمیته تخصصی.
 ج)
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ص
 عدم استاندارد جهت ارزیابی 
عدم وجود شاخص عینی، مشخص نکردن شاخص ها در ابتدای شاغل 
 بودن.
عدم ارزیابی پی در پی و 
 عدم تناسب آن با دوره زمانی
 عدم ارزیابی مستمر، طولانی و وقت بر بودن
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 از الگویی و بود ارتباط در یکدیگر با ها رمضمونیز تمام
كه  كرد نمایان را ارتقا روند رامونیپ یعلم هیأت یاعضا تجربه
 یعلم تبهمر یارتقا فرایند واقعیت فهم در خواننده به این امر
  كند. می كمک یعلم هیأت یاعضا
 یدارا »ای حرفه یارتقا باتلاق از گذر« اصلی مضمون
 مشکلات ،یادار فرایند به مربوط مشکلات« یها رمضمونیز
 تیصلاح به مربوط مشکلات ها، تهیكم عملکرد به مربوط
 یعلم مرتبه یارتقا نامه نییآ تیكل به مربوط مشکلات ،یعموم
 طور به پدیده خصوصیات ادامه در بود. »یزشیانگ ملعوا و
 كنندگان شركت قول نقل از هایی نمونه ذكر با و مشروح
 است. شده داده توضیح
 یادار یها فرایند به مربوط مشکلات -3
 نیا .باشد یم ارتقا روند ریناپذ ییجدا جزء یادار یهافرایند
 و یلاتیتشک ساختار« كدهای اولیه بر مشتمل رمضمونیز
 و فرایند بودن یطولان و بر زمان ارتقا، فرایند در وبیمع یقانون
 است. »فرایند یدگیچیپ و تیشفاف عدم
 یمتوان یم كه یا گله نیتر بزرگ« :3 شماره كننده شركت
 یگرید بیع .است فرایند نیا بودن یطولان بحث ،میباش داشته
 .باشد یم یدست صورت به كه است نیا دارد فرایند نیا كه
 د،یكن حاضر را مستندات دیبا مرحله به مرحله شما یعنی
 آن انجام از سال 53و یا  سال 2 سال، 8 دیشا كه ینداتمست
 یكرد گم را مستندات كه دینیب می ها وقت یلیخ ...باشد گذشته
 .»فتدیب راه كارت تا یباش آن یالمثن و یكپ دنبال به دیبا و
 آن به شود یم كه یگرید نکته« :23 شماره كننده شركت
 كم نهیزم نیا در راهنما یها كتابچه كه است نیا ،كرد اشاره
 كه اورمیب دسته ب یگرید كس از دیبا را ام تجربه یعنی .است
 ».كنم كاره چ بتوانم تینهادر 
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آیین نامه ارتقاء
 
مشکلات مرتبط با 
 ای وزارت خانههای  سیاست
نامه و به دنبال آن سردرگمی و ایجاد ابهامات در پر كردن  تغییرات آیین
نامه ارتقاء در وزارت  های جدید، كم آوردن امتیازات، یکسان بودن آیین فرم
 بهداشت و وزارت علوم، مقاله محوری.
 های ارزیابی نامناسب شاخص
ناعادلانه امتیازات، شفاف نبودن ها ، توزیع  واقع بینانه نبودن شاخص
گیری نبودن  ها، قابل اندازه امتیازات، تفاوت در امتیازدهی در دانشگاه
های اعضای هیات علمی گروه علوم بالینی، مشکل در ارزیابی  فعالیت
 عملکرد آموزشی.
 عوامل بازدارنده ماده فرهنگی
نامناسب بودن های ماده فرهنگی،  گنگ (مبهم) بودن بعضی از قسمت
امتیازدهی شرطی شدن ماده فرهنگی، آسیب به اهداف فرهنگی، ماده فرهنگی 
های سیاسی، مشکل در نحوه سنجش ماده  مورد سوء استفاده گروهک
 فرهنگی
بی اعتباری نظرسنجی از 
 دانشجویان
عدم ضرورت انجام، نامناسب بودن، نداشتن ملاک و شاخص مشخص و 
 تاثیر سوءبرداشت دانشجو در امتیازدهیدرست برای امتیازدهی، 
ی
ه) عوامل انگیزش
 
ایجاد انگیزش در بروز 
رسانی اطلاعات علمی و 
 انگیزه پیشرفت
مدار بودن عملکرد  بندی مناسب، قانون جامعیت، ایجاد انگیزش شغلی، چارت
ها، ضرورت نظرسنجی از دانشجویان، ضروری بودن  ها،  دقت كمیته كمیته
امتیازگیری راحت در ماده فرهنگی، راه اندازی نرم افزار دانش ماده فرهنگی، 
های آموزشی، ضرورت دانش پژوهی، قابل قبول بودن  پژوهان و فعالیت
 قوانین، ترفیع سالانه اعضای هیات علمی
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 ،داشتند اذعان آن به استادان كه یگرید مشکلات از یکی
 جداول و ها فرم كردنتکمیل  در ابهام و یسردرگم به مربوط
 .شود یم ها آن زمان شدن تلف باعث كه باشد یم
 ها تهیكم عملکرد به مربوط مشکلات -3
 بالا مرتبه به ارتقا یبرا یعلم هیأت یاعضا یارتقا روند در
 یبررس به یزیمم هیأت تهیكم و یتخصص تهیكم منتخب، تهیكم
 پژوهش نیا كنندگان شركت .پردازند یم انیمتقاض یها پرونده
 به توجه با ها تهیكم نیا عملکرد نهیزم در یمشکلات انیب به
كد  2 قالب در كه پرداختند ،داشتند نهیزم نیا در كه یا هبتجر
 .شد یبند دسته اولیه
 آن: یاعضا و گروه كردن عمل یا قهیسل و دخالت. الف
 یتخصص تهیكم در مقالات یازدهیامت یارهایمع بودن متفاوت
  شركت طرف از كه بود یضعف نقاط از منتخب تهیكم و
 شد. مطرح كنندگان
 یازدهیامت در یفرد یها قهیسل« :33 شماره كننده شركت
 و بود شده گم برگش کی مقالم کی من برای مثال ؛دارد ریثأت
 بار دو در كه شدم متوجه بعد دادم، رو برگه اون رفتم دوباره
 ».بودند داده متفاوت ور ازشیامت
 دهید نهیزم نیا در من كه یمشکل« :8 شماره كننده شركت
 از كمتر را مقالات ازاتیامت منتخب تهیكم كه بود نیا ،بودم
 منتخب تهیكم یارهایمع كه مثل این و بود داده یتخصص تهیكم
 فرق مقالات نمرات یابیارز در یتخصص تهیكم یارهایمع با
 .»كند یم
 نیا در افراد درگیر از یلیخ« :3 شماره كننده شركت
 دانشکده از مثلاً ،هستند خاص دانشکده کی از ها تهیكم
 دارد بهداشت نهیزم در كه یكس خواهان خواه ...هستند یپزشک
 آورند یم فیتشر یپزشک دانشکده از كه استادانی ،كند یم كار
 نهیزم نیا در را یینها یكارشناس نظر نتوانند دیشا دهند یم نظر
 .»داشته باشند
 ینگر یسطح و یكار یمواز. ب
 با ها تهیكم یها تیفعال از یلیخ« :5 شماره كننده شركت
 منتخب تهیكم در كه یا پرونده همون .دارد یهمپوشان گریهمد
 و کی ماده همان دوباره هم یتخصص تهیكم در باز شده یبررس
  .»هریگ یم قرار یبررس مورد و... دو
 نهیزم نیا در یا كننده شركت زمان: تیریمد عدم .ج
 ،ستندین یمنظم برنامه یدارا لیتشک یبرا ها تهیكم« :دیگو یم
 شدند لغو ها تهیكم بار نیچند من پرونده یبررس زمان در مثلاً
 ».بود كرده یطولان یلیخ ومن كار كه
 یعموم تیصلاح به مربوط مشکلات -2
 جذب ییاجرا تهیكم ارتقا، یبرا فرد یآمادگ اعلام از بعد
 شروع را ارتقا یمتقاض یعموم یها تیصلاح یبررس روند
 موانع و مشکلات از یکی حاضر مطالعه دراین روند  .كند یم
 دسته ب كد اولیه دو در كه بود یعلم هیأت یاعضا یارتقا
 .آمد
 شاخص نبود :یابیارز جهت مشخص استاندارد عدم .الف
 موانع از یکی یعموم تیصلاح سنجش یبرا مشخص و ینیع
 شد. ییشناسا فرایند نیا عیتسر و ارتقا
 همون یعموم تیصلاح روند« :83 شماره كننده شركت
 یكس ؟سنجند یم دوباره چرا ...شود یم دهیسنج استخدام زمان
 ».شود اخراج دانشگاه از دیبا پس ،ندارد یعموم تیصلاح كه
 :یزمان دوره با آن تناسب عدم و یپ در یپ یابیارز عدم. ب
 به دیبا یعموم تیصلاح كه كردند اذعان یعلم هیأت یاعضا
 یاستخدام زمان همان و شود یابیارز یا دوره صورت
 با كه ردیگ قرار افراد اریاخت در و باشد مشخص آن یارهایمع
 با حاضر حال در روند نیا كه كردند انیب خود تجربه به توجه
 است. رو هروب یادیز نقص
 یبود گفته من به اول روز شما اگر« :3 شماره كننده شركت
 عوض اخلاقم من كه نینیبب ،نیكرد یم یابیارز منو سال هر و
 پرونده یجلو یعموم تیصلاح سال هفت از بعد و شده
 یها شاخص سفانهأمت یعموم تیصلاح ...گرفت ینم رو من
 ».ندارد ینیع
 كار نیا یكل روند كه یحال در« :33 شماره كننده شركت
 همکاران نیب یعموم تیصلاح نامه پرسش كردن پخش شامل
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 دیبا هفته دو ای کی در حداكثر یمحل قاتیتحق موارد یبعض و
  ».بود بر زمان روند نیا یول ،بکشد طول
 یعلم مرتبه یارتقا نامه نییآ تیكل به مربوط مشکلات -0
 مشکلات از كد اولیه چهار به قسمت نیا در نویسندگان
 یها شاخص ،یا خانه وزارت یها استیس به مربوط مشکلات«
 یاعتبار یب و یفرهنگ ماده یبازدارندگ عوامل نامناسب، یابیارز
 كنندگان شركت اناتیب به توجه با »انیدانشجو از ینظرسنج
  .افتندی دست
 :یا خانه وزارت یها استیس به مربوط مشکلات. الف
 جهت استادان یسردرگم و نیقوان و نامه نییآ عیسر راتییتغ
 از یکی ،بود ابهام یدارا ها آن نظر از كه ها فرم نیا كردنتکمیل 
 هیأت یاعضا همه كه رود به شمار می برجسته یمنف نقاط
 شدن یطولان در یمهم عامل آن را و كردند اشاره آن به یعلم
 نیقوان راتییتغ نیا چرا كه ؛دانستند روند نیا در وقفه جادیا و
 .شود یم شده یط یرهایمس برگرداندن باعث
 و شد متوقف یماه پنج من یارتقا« :2 شماره كننده شركت
 و بود فختلاا نامه نییآ دو نیب در نهایت و كرد رییتغ نامه نییآ
 نامه نییآ كه بود رادیا کی شخود این ...داشت هم ییها تفاوت
 تا هم شیجاها هی بود ابهام خرهلآاب هم شیجاها هی كرد رییتغ
 ».هست یجور چه كه دونستم ینم آخر لحظه
 ارتقا نامه نییآ یپ در یپ راتییتغ« :53 شماره كننده شركت
 ».شوم میقد و دیجد نامه نییآ ریدرگ شد باعث
 وزارت یعلم هیأت یاعضا یارتقا نامه نییآ بودن کسانی
 متفاوت فیوظا و عملکرد به توجه با بهداشت وزارت و علوم
 از یکی درمان و بهداشت همچون ها طهیح از یبعض در
 به آن اشاره كنندگان  شركت از یبعض كه بود یمنف یها جنبه
 .كردند
 كه است نیا ارتقا مشکلات از یکی« :3 شماره كننده شركت
به  كه میكن فیتعر دیبا را ییها شاخص یعنی ؛ستین نانهیب واقع
 نالآ ...دنباش یعملکرد یها تیواقع بر یمبتن هعمدطور 
 مال هم است كرده ابلاغ یفرهنگ انقلاب یشورا كه ای نامه نییآ
 نیبنابرا بهداشت. وزارت مال هم و هست علوم وزارت
 و درمان ،بهداشت وزارت در ها شاخص نیا از یلیخ مینیب یم
 یرسان خدمت كارمون تیماه ما رد.ندا كاربرد یپزشک آموزش
 هم و آموزش هم ،درمان هم ما بحث است. آموزش كنار در
 ».است بهداشت
 در .باشد یم گرید مشکلات از یکی استادان یمحور مقاله
 و است شده عوض ابزار و هدف یجا یپژوهش حوزه در واقع
 چاپ به یمقالات و دارند قرار یوبیمع روند کی در مقالات
 ندارد. یچندان ییكارا كه رسند یم
 قسمت در كه یمشکلات نامناسب: یابیارز یها شاخص .ب
 مطرح كنندگان  شركت طرف از ارتقا نهیزم به مربوط ازاتیامت
 قسمت در خصوصه ب ازاتیامت ناعادلانه عیتوز شامل ،شد
 نیا به یعلم هیأت یاعضا بیشتر و بود كتاب ترجمه و فیلأت
 ازاتیامت ادیز وقت صرف وجود با كه داشتند اعتراض مسأله
 آن صرف یكمتر زمان كه ییها تیفعال هیبق به نسبت یكمتر
 پژوهش نقش شدن پررنگ گرید مشکل .ردیگ یم تعلق ،شود یم
 لیدل به .است كرده تر رنگ كم را آموزش نقش كه بود ها مقاله و
 یبرا یریگ اندازه واحد داشتن و یفیك یكار آموزش كاركه  این
 اعمال یبرا یلیدل خود و باشد یم سخت اریبس یفیك كار
 یآموزش عملکرد یابیارز، است یازدهیامت در یفرد یها قهیسل
 .باشد دشواری می امر یعلم هیأت یاعضا
 ترجمه رو یكتاب دوستانم و من« :2 شماره كننده شركت
 هر .برد هم یادیز وقت ،بود هم یخوب یلیخ كتاب و میكرد
 من كه یازیامت یول ،میكرد صرف وقت ماه 2 ،8 مونمكدو
 آن در كه یا مقاله نیتر ساده اندازهبه  داشتم كتاب اون از خودم
 شود یم باعث و هست رادیا خود نیا و نبود ،داشتم یهمکار
 ...دارند یچندان ارزش كه دهد سوق ییكارا سمت به مارو كه
 ».هست یچطور ازشیامت كه میكن نگاه فقط
 یروهاین خصوصبه « :در این زمینه گفت ای كننده شركت
 و میذار یم جلومون را نامه نییآ .كنند یم عمل طور نیا تر جوان
 انجام میبر داره هم یخوب ازیامت ،داره ازیامت كار نیا كه میگ یم
 چوناما  باشه یتر مهم فهیوظ یا كار دیشا كنارش در ...میبد
 جا شکل نیا به كم كم اگر .سراغش مینر باشه كمتر ازشیامت
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 كه میش می مشکل نیا دچار و ستین یخوب تیوضع فتدیب
 چه و آموزش بخش در چه میبد انجام دیبا ما كه یاصل یكارا
 یبرا را یجد مشکل و شود رنگ كم ها نیا درمان بخش در
 ».كند جادیا دانشگاه
 هیأت یاعضا یها تیفعال نبودن یریگ اندازه قابل در تفاوت
 مارانیب با ارتباط و تعاملات نحوه مانند ینیبال علوم گروه یعلم
 طرف از كه بود یمنف نقاط ءجز هم هیپا علوم گروه به نسبت
 شد. مطرح ینیبال علوم گروه یعلم هیأت یاعضا
 هیأت یاعضا فیوظا از یلیخ« :2 شماره كننده شركت
 را آن توان یم و هست یریگ اندازه قابل و یكم هیپا  علوم یعلم
 یریگ اندازه قابل موارد یبعض ینیبال بحث در یول ،كرد یكم
 حالا كنم یم یدرمان خدمت كه پزشک من مثلاً ...ستین
 ماریب با من برخورد نحوه كه نیا اما ،هست مشخص ساعتش
 ها نیا دارم تعامل یجور چه ضمیمر با من و هست یجور چه
 نیا كه یحال در ؛شود ینم دهیسنج جا نیا كه هست ییزهایچ
 ».همهم یلیخ موارد
 كه مشکلاتی از ای پاره :یفرهنگ ماده یبازدارندگ عوامل .ج
 داشتند، نظر اتفاق آن در كنندگان شركت  همه یتقریب طور به
 طبیعت و ماهیت با )یفرهنگ (ماده ارتقا نامه نییآ کی ماده در
 اجرای مانع عنوان به مواقع بیشتر در كه بود مرتبط فرهنگ
 های شاخص نبود و شد می رفتهگ نظر در فرهنگی فعالیت موفق
 كه چرا ؛باشد می ارزیابی برای شده تعریف و مدون و معین
 قوانین فقدان هستند. كیفی ماهیت دارای ها فعالیت گونه این
 های فعالیت  زمینه در مند نظام های دستورالعمل و روشن
 به نهیزم نیا در كه است یعوامل از گرید یکی فرهنگی
 منجر یعلم هیأت یاعضا رضایتینا و اختلاف ،سردرگمی
 شود. می
 اون به یابیدست و اجرا نحوه در« :2 شماره كننده شركت
 چون ؛دارد كار یجا كه كنم یم فکر خوب یفرهنگ ماده هدف
 صرف كه نیا خاطر به ممکنه كه هست مطرح ها صحبت نیا
 بیآس یفرهنگ اهداف به باشه ازیامت با مرتبط یفرهنگ كار
 ».برساند
 یفرهنگ ماده مورد در ضعف نقاط« :5 شماره كننده شركت
 .میدون ینم قیدق طور به را آن یازدهیامت نحوه ما كه است نیا
 یگواه و شود یم گذاشته كه ساعته دو جلسات در مثال طوره ب
 .»شود؟ یم محاسبه نحو چه به ،شود یم داده ساعته دو
 نیتدو هنوز مناسب یفرهنگ ماده« :53 شماره كننده شركت
 هست. یچ شون برنامه دونن ینم هنوز واقع در ؛است نشده
 یادیز راه دیبا كنند مستند بخواهند اگر هم اون نظرم به یعنی
 یریبگ رو یگواه و یكن یم شركت كلاس کی در كه نیا بروند.
 .»ستین مناسب
 نقش به توجه با :انیدانشجو از ینظرسنج یاعتبار یب. د
 یاعضا یارتقا در دانشجو توسط استاد یابیارزش جینتا یمحور
 به را یانتقادات كنندگان  مشاركت پژوهش نیا در ،یعلم هیأت
 شاخص و ملاک نداشتن به توجه با و كردند وارد مقوله نیا
 برداشت سوء ریثأت و یازدهیامت یبرا درست و مشخص
 نامناسب را دانشجو توسط یابیارزش ،یابیارزش نمره در دانشجو
 .دانستند
 قابل ادیز انیدانشجو ینظرسنج« :3 شماره كننده شركت
 و شود یم یمعرف ریگ سخت اسم به نفر کی چون ؛ستین استناد
 چه كه دمید رو انیدانشجو یعنی .دهد یم نمره خوب یکی
 كه نیهم و ندارند یخاص ملاک .كند یم یازبندیامت یجور
 ».دهد یم نمره بد یا خوب یفلان
 دینبا ما یفعل طیشرا در هنوز« :8 شماره كننده شركت
 مدنظر یشاخص ینظرسنج در رانیفراگ چون ؛كرد پررنگش
 به استاد كه است یآموزش فاجعه کی نیا ند.ا هنگرفتقرار 
 جواب دنتیرز و یاومد رید چرا گه یم خودش دنتیرز
 .»رسد یم هم ما یده نمره نوبت دهد یم
 جادیا كدهای اولیه شامل طبقه نیا :یزشیانگ عوامل -8
 است. شرفتیپ زهیانگ و یعلم اطلاعات یبروزرسان در زشیانگ
 كشور نخبگان از ها دانشگاه یعلم هیأت یاعضا كه جا آن از
 تلاش به یادیز حدود تا جامعه شرفتیپ و شوند یم محسوب
 كه یزشیانگ عوامل دیبا رو از این .دارد یبستگ آنان یمداكار و
 ،كنند دایپ سوق ثرؤم یها تیفعال یسو به آنان شوند یم باعث
 همکاران وكریمی مونقی  د...از رون یعلمهیأت  یاعضا اتیتجرب
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 را تقاار یعلم هیأت یاعضا حاضر پژوهش در شود. ییشناسا
 عامل و خود یعلم یها تیفعال انجام یبرا یا زهیانگ عنوان به
 از خارج یها تیفعال برای تلاش و تکاپو در جهت یمهم
 یارتقا یراستا در دانشگاه نظر و تیحما تحت دانشکده
 .كردند انیب جامعه سلامت
 خود یها تیفعال انجام یبرا« :33 شماره كننده شركت
 مجموع در و مكن می تلاش آن بهبود برای و دارم زهیانگ
 .»دنریگ یم قرار رشد داد برون در كشور تینها در و دانشگاه
 در افراد كه است نیا قوتش نقاط« :33 شماره كننده شركت
 از دارند تدوس ،فتندا یم یشتریب یتکاپو به ارتقا روند انیجر
 یها تیفعال در كه كنند یم یسع ،بروند بالاتر یعلم نظر
 كه من یبرا بود زهیانگ کی نیا و كنند یهمکار شتریب مختلف
 به طور مثال .اشمب داشته هم دانشکده از جدا یها تیفعال
 تا هم دانشگاه كه خودم رشته به مربوط مركز کی یانداز راه
 جهت در فتدیب راه اگر ...است كرده دیأیت ،گرفتم خبر كه ییجا
 كننده كمک تواند یم و است جامعه ازین و خدمات گسترش
 ».است خوب اریبس یطور نیا تلنگر کی و باشد
 از و كشورها بیشتر در كه هایی روش ترین متداول از یکی
 استفاده استاد یک آموزشی وضعیت تعیین جهت ایران جمله
 مشاركت كه است دانشجویان توسط ارزشیابی ،شود می
 در آن لزوم و ضرورت ت،یاهم به نیز مطالعه نیا كنندگان 
 یمثبت نقطهآن را  و كردند اشاره دانشجو نقش و ارتقا نامه نییآ
 دانستند. فرایند نیا در
 چون ؛هخوب دانشجو از ینظرسنج« :33 شماره كننده شركت
 استاد آموزش از اگر دانشجو .است دانشجو یبرا آموزش
 یدرست به نتوانسته نهیزم اون در استاد اون پس نباشد یراض
 ».است لهأمس نیا یایگو انیدانشجو از ینظرسنج و كند عمل
 به را یفرهنگ ماده یعلم هیأت یاعضا بیشتر :یفرهنگ ماده
 و یضرور یعلم مرتبه یارتقا یبرا ها اریمع از یکی عنوان
ه ب یراحت به آن مستندات در یازدهیامت كه دندید یم مناسب
 کی به ارتقا نامه نییآ در ماده نیا دادن قرار با و دیآ یم دست
 نهاد و یفرهنگ -ییانشجود امور معاونت كه یاهداف از یسر
 .ابندی یم دست ،گرفتند نظر در و هست مدنظرش یرهبر
 یفرهنگ یها تیفعال قسمت در« :0 شماره كننده شركت
 تا حدودی خانه وزارت و دانشگاه خود هست دیجد چون
 یاعضا اگر كه بیترت نیا به ...كنند یم كمک گفت شه یم
 خودكه  یفرهنگ جلسات در طیشرا واجد یعلمهیأت 
 تا حدودی .شود یم داده ازیامت كنند شركت ،گذارد یم دانشگاه
 ما حاله ب تا یفرهنگ یها تیفعال نظر از كه گفت شه یم
 .»مینداشت یمشکل
 و پژوهان دانش افزار نرم یانداز راه یعلم هیأت یاعضا
 برجسته و یقو نقاط از یکی را یآموزش یها تیفعال افزار نرم
 و یپژوهش مستندات تمام چرا كه ؛كردند انیب ارتقا فرایند در
 دسترس در ترم به ترم صورت به استاد یآموزش یها تیفعال
 .باشد یم
 در حاضر حال در كه یخوب كار« :3 شماره كننده شركت
 به را ها تیفعال همه كه نیا ،است انجام حال در دانشگاه
 معاونت مجموعه كه یزحمت .آورند یدرم مدون صورت
 را پژوهان افزار نرم مثلاً اند. كرده شروع یآموزش و یپژوهش
 داتمستن دنتوان یم یعلم هیأت یاعضا كه ندا هكرد یندازا راه
 و یقاتیتحق طرح از اعم خود یپژوهش یها تیفعال به مربوط
 خواه ...نمایند ثبت ،كنند یم شركت كه را ییها كنگره ای مقاله
 خواستند اگر روز فردا كه كند یم كمک استادان به نیا خواهان
 در مستنداتشان شوند ارتقا فرایند از یدیجد مرحله وارد
 ».باشد دسترس
 به ها تهیكم عملکرد قسمت در یعلمهیأت  یاعضا
 .كردند اشاره ها آن عملکرد بودن مناسب ن وبود مدار قانون
 كه است آن روند نیا مثبت جنبه« :53 شماره كننده شركت
 بار چند مدارک نیا مختلف های تهیكم در گوناگون مراحل در
 بالا كار دقت جهینت در و گیرند قرار می یابیارزش و شیپا مورد
 .»رود یم
 مدار قانون عملکردشون حال هر به« :3 شماره كننده شركت
 هستند نظم به علاقمند كه هست خوبشون یژگیو یعنی ؛است
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 تیرعا را نظم و باشند داشته نظم كنند یم وادار را افراد و
 ».كنند
 
 گیری نتیجه و بحث
 تفسیر و توصیف و كشف ،حاضر پژوهش اصلی هدف
» یعلم مرتبه یارتقا روند از یعلم تأهی یاعضا تجربه« پدیده
 این مورد در یتر غنی و تر عمیق بینش كسب منظور به كه بود
 یارتقا باتلاق از گذر« یاصل هیما درون صورت گرفت. پدیده
 یافت. تجلی یعلم هیأت یاعضا یها گفته از »یا حرفه
 به كدام هر كه است شده انجام نهیزم نیا در یمتعدد عاتمطال
 )3، 5، 33، 23-53( كند یم اشاره مطالعه نیا جینتا از یا جنبه
 شد. پرداخته آن به ادامه در كه
 برنامه مختلف یها جنبه كه همکاران و مجدزاده مطالعه در
  مشاركت ،گردید یبررس یعلم هیأت یاعضا دگاهید از توسعه
 كرده شنهادیپ یعلم هیأت یاعضا یارتقا قسمت در كنندگان
 مطالعه در ).5( شود عیتسر دیبا ها یدگیرس روند كه بودند
 متحده الاتیا دانشگاه در كه enotskcalBو  rendraG یفیك
 تیشفاف عدم و بودن بر زمان هیما درون دو به ،شد انجام کایآمر
 خود مطالعه در زین anumiK ).23( اشاره گردید ارتقا فرایند
 كرد اشاره یعلم هیأت یاعضا یارتقا فرایند بودن دشوار به
 یعلم هیأت یاعضا لازم آگاهی عدم همکاران و زحل ).33(
 نامه آیین مفاد با آشنایی عدم ،ارتقا نامه آیین اجرای جهت در
 نامهآیین مفاد تناسب عدمو  مدارک نامناسب مستندسازی ،ارتقا
ت أیه یاعضا .)3( كردند مطرح را شانشغلی ماهیت و رشته با
 نیاز بیشترین همکاران، و یمظلوم پژوهش درعلمی بالینی 
 نمودند اعلام ارتقا با مرتبط های نامه آیین با آشنایی را آموزشی
 یاعضا ییآشنا لزوم بر خود مطالعه در زین yefnaS. )53(
 دانشگاه یها استیس و ارتقا یها دستورالعمل بر یعلم هیأت
 نیا زین حاضر مطالعه سندگانینو .)33( است كرده اشاره
 ارتقا یادار یهافرایند به مربوط مشکلات طبقه در را مباحث
 در هم )3، 5، 33، 23-53( فوق مطالعات جینتا كه ندداد قرار
 .كند یم دییتأ را موضوع نیا و باشد یم حاضر مطالعه یراستا
 یاعضا عیترف و ارتقا كه كردند گزارش همکاران و یجبار
 صورت طرفانه یب و قیدق یابیارزش یمبنا بر دیبا یعلم هیأت
 .)93( شود آنان یشغل تیرضا و زهیانگ شیافزا باعث تا ردیگ
 بر قضاوت كه نشان دادو همکاران  eseiW نتایج مطالعه
 عدالت یاجرا عدم باعث ها تهیكم یاعضا یذهن یابیارز اساس
مطالعه  طبق گزارش ).53( شود یم ارتقا انیمتقاض یبرا
 صورت به دیبا زهیمم هیأت یاعضا ،همکاران و مجدزاده
 در حاضر مطالعه در مباحث نیا ).5( شوند ضیتعو یا دوره
 گرفت. قرار ها تهیكم عملکرد به مربوط مشکلات طبقه
 و اصلی عوامل از علمی تأهی اعضای كه این به توجه با
 پیشرفت و توسعه عناصر ترین اساسی و آموزشی ساختار مهم
 خدمات بتوانند بیشتر هرچه و آیند می شمار به كشوری هر در
 آن شرفتیپ و توسعه ،دهند ارایه بهتری كیفیت با را خود
 های فعالیت به باید نیبنابرا ،)53( ردیگ یم یشتریب شتاب كشور
 و شود داده مناسبی بهای علمی هیأت ایعضا آموزشی
 این در فردی های خلاقیت و آموزشی چشمگیر های فعالیت
 و ها خلاقیت افزایش باعث تا دگرد تشویق خوبی به حیطه
  ).53( شود آموزشی حیطه در ها انگیزه
 ها تیفعال انجام كهحاكی از آن بود  حاضر مطالعهنتایج 
بدین معنی  ،باشد یم ارتقا یمبنا بر یعلم هیأت یعضاا توسط
 ازاتیامت یمبنا بر را خود یها تیفعال یعلم هیأت یاعضا كه
 باعث لهأمس نیا .دانشگاه اهداف یمبنا بر نه دهند یم جهت
 شدن پررنگ و آن ارزش آمدن نییپا و آموزش شدن رنگ كم
 است شده استادان یمحور مقاله آن دنبال به و یپژوهش بحث
 دستخوش دانشگاه یاصل هدف كه شود می باعث امر نیا و
 .گردد منحرف خود یاصل ریمس از ،شده یراتییتغ
 كه به این نتیجه رسیدند خود مطالعه در همکاران و شیآسا
 یعلم أتیه یاعضا كشاندن باعث ارتقا مانند یزشیانگ عوامل
 كار گندم مطالعه نیهمچن .)33( شود می یمحور مقاله سمت به
 اصلی های دغدغه از یکی نامه آیین كه نشان داد همکاران و
 و نأش به یتوجه یب و زشآمو درگیر افراد به ویژه علمی هیأت
 پژوهشی بندهای كنندگان مشاركت باشد. می آموزش منزلت
 همکاران وكریمی مونقی  د...از رون یعلمهیأت  یاعضا اتیتجرب
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 بودند كه معتقد و ندكرد توصیف پاگیر و دست را نامه آیین
 تر پررنگ آموزش به نسبت پژوهشی های فعالیت وزن و سهم
 نیازمند پژوهش با مقایسه در آموزش كه صورتی در ؛باشد می
 و كشش خود این و است بیشتری انرژی و وقت صرف
 ارزیابی عدم كند. می ایجاد پژوهشی های فعالیت برای جذابیت
 لیمسا جمله از ارتقا نامه آیین در آموزشی های فعالیت عینی
 ).33( ندهست  مواجه آن با علمی هیأت اعضای كه است دیگری
 و بود حاضر مطالعه یراستا در )33، 33( فوق مطالعاتنتایج 
 .شتدا یهمخوان آن با
 علمیت أهی یاعضا ارزشیابی فعلی های شاخص و ها ملاک
 عملکرد و كاری كیفیت نتوانستو همکاران  ینیمطالعه حس در
 پژوهش و داشت كمی وزنآموزش . بکشد تصویر به را ها آن
 بود. زیادی امتیاز و اهمیت دارای) و... كتب مقالات، لشام(
 بیشتری وزن و اهمیت كه داشتند توقع علمیت أهی یاعضا
 مشاركت ).23( شود گرفته نظر در آموزشی های فعالیت برای
 ماده یها شاخص یبازنگر به نیز حاضر پژوهش كنندگان
 و همکاران ینیحس مطالعه جینتا با كه كردند اشاره نامه نییآ
 .دارد مطابقت )23(
در  كتاب فیلأت و ترجمه به مربوط ازاتیامت قسمت در
 صرف وجود با كه كردند ذكر كنندگان مشاركت ،مطالعه حاضر
 مطالعه با كه ردیگ یم تعلق ها آن به یكمتر ازیامت اد،یز زمان
 ندارد. یهمخوان )23( و همکاران ینیحس
 كه ندكرد گزارش خود مطالعه در ecirroCو  notnuB
 یراحت به هیپا  علوم یعلم هیأت یاعضا یارتقا یبرا ها تیفعال
 و ستین گونه نیا ینیبال علوم در یول ،ستا یریگ اندازه قابل
 طور به یتصد و ارتقا یها اریمع شتریب كه ندكرد انیب نیهمچن
 درک قابل ارتقا یارهایمع و ردیگ ینم قرار یبررس مورد نهسالا
 دركه این نتایج  )2( اند نشده انیب یروشن به و ستندین فهم و
 باشد. یمحاضر  مطالعه یراستا
 دانشجو توسط استاد آموزش از یابیارزش از حاصل نمرات
 علوم یها دانشگاه یعلم هیأت یاعضا عیترف و ارتقا فرایند در
 خصوص نیا در اگرچه .دارد یرگذاریتأث نقش كشور یپزشک
 در صورت گرفته مطالعات در یعلم هیأت یاعضا نظر
 ،است متفاوت یادیز حد تا كشور یپزشک علوم یها دانشگاه
 نظر انگرینما آن ندیابر كه یمطالعات تعداد رسد یم نظر به اما
 توسط استاد یابیارزش به نسبت یعلم هیأت یاعضا یمنف
 هیارا مثبت نظر كه باشد یمطالعات از شتریب ،است دانشجو
 ).03( اند نموده
 علوم دانشگاه در توسط دهقانی و نخعی كه یا مطالعه در
 33( استادان بیشتر كه این با وجود شد، انجام جهرم یپزشک
 تیرضا ابراز دانشجو توسط یابیارزش فرایند به نسبت )درصد
 در انیدانشجو كه داشتند اعتقاد آنان درصد 38 اما ند،ه بودكرد
 دهند یم دخالت را یشخص ضاغرا یابیارزش یها فرم لیتکم
 از ینظرسنج یاعتبار یب طبقهریز حاضر مطالعه در ).83(
 هك كردند اشاره یعلم هیأت یاعضا و آمد دسته ب انیدانشجو
اما این  استاد، از دانشجو یابیارزش فرایند بودن یضرور ضمن
 آن تبع به كه باشد یم یمنف نقاط یسر کی یدارافرایند 
 آن جهینت و دهد یم قرار ریثأت تحت را یعلم هیأت یاعضا
ه مطالعنتایج  با كه است یآموزش تیفیك یرو بر یمنف راتیثأت
  دارد. یهمخوان )83دهقانی و نخعی (
 قرار اول بند در اجتماعی و تربیتی فرهنگی، های فعالیت
 به علمی هیأت اعضای بیشتر هرچه اقبال باعث كه است گرفته
 اجتماعی و دینی ارزشی نظام در تردید بدون گردد. می امر این
 دارد یخاص منزلت و ارزش تربیتی و فرهنگی های فعالیت ،ما
 دلیل به اما ،است همگان توافق مورد امر این به توجه لزوم و
 و انتزاعی مفاهیم سنجش دشواری و مفاهیم بودن انتزاعی
 بسیاری ابهامات ،آكادمیک های فعالیت قالب در هم آن ارزشی
  دارد. وجود نامه آیین این اول بند مفاد كردن اجرایی راستای در
گزارش  خود مطالعه در همکاران و یبروجرد انیغفور
 فرهنگی، های فعالیت و فرهنگ اهیتم به توجه با كه كردند
 سنجش برای مناسب كمی و كیفی های شاخص تدوین
 ضرورتی دانشگاه در اجتماعی و تربیتی فرهنگی، های فعالیت
 دارد. یهمخوان حاضر مطالعه با كه )23( است ناپذیر اجتناب
 چهارم شمارهیازدهم  دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
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 كه حاكی از آن بود و همکاران ایمختارن حقیقت های یافته
 داری معنی رابطه ارتقا چونهم متغیرهایی با پیشرفت انگیزه
 واقع در داشت؛ یهمخوان حاضر مطالعه جینتا با كه )53( دارد
 تیریمد در توجه مورد و یاساس موضوعات از یشغل زشیانگ
 .ردیگ قرار توجه مورد دیبا كه باشد یم یانسان یروین
 را یشغل زشیانگ و همکاران) (به نقل از جباری snibboR
 نیمأت جهت در فراوان كوشش به لیم« :كند یم فیتعر گونه نیا
 یارضا یراستا در اهداف نیا كه یا گونه به سازمان یها هدف
 مطالعه در ).93( »شود داده سوق یفرد یازهاین از یبرخ
 به ارتقا واقع در كه مشاهده شد یزشیانگ عوامل طبقه حاضر
 -یعلم یها تیفعال انجام جهت یا زهیانگ عنوان به بالاتر مرتبه
 .باشد یم یعلم هیأت یاعضا یبرا یپژوهش
 كه است داده نشان مختلف مطالعات در مشترک مضمون
 ،یآموزش یها تیفعال یمستندساز یبرا ویپورتفول از استفاده
 ریپذ امکان افراد یبرا را قضاوت تواند یم ییاجرا و یپژوهش
 نیا كه )33( ردیگ قرار استفاده مورد یعلم یارتقا در و كند
 طور همان ؛دنمای می کكم مذكور فرایند كردن مدون به اقدام
 كردن یافزار نرم كردند بیان حاضر مطالعه كنندگان مشاركت كه
 حدود تا دانشگاه نیا در یپژوهش و یآموزش یها تیفعال
 كه است بهتر و كند می كمک روند نیا عیتسر به یادیز
 مغفول كه هم یفرهنگ و ییاجرا یها تیفعال یبرا ها دانشگاه
 بروند. سمت نیا به ،ندا هشد واقع
 هر سرمایه ترین مهم علمی تأهی یاعضا كه نیا به توجه با
 یابیارزش نیبنابرا ،شوند می محسوب عالی آموزش مؤسسه
 و كار محل در تیرضا جادیا جهت ارتقا دستورالعمل قیدق
 شفاف یارتقا یها وهیش و مطمئن یها استیس جادیا نیهمچن
 .باشد یم ضروری یعلم هیأت یاعضا همه یبرا منصفانه و
 عوامل به عمیق پرداختن با حاضر پژوهش :یریگ جهینت
 و مشکلات ،یعلم مرتبه یارتقا بر گذارتأثیر ای زمینه
 را یعلم هیأت یاعضا یارتقا روند یرو شیپ یها چالش
 گذاران سیاست تواند می مطالعه یها افتهی كرد. فیتوص و كشف
 پزشکی علوم های دانشگاه مدیران و پزشکی آموزش حوزه
 برای راهکارهایی یافتن و ها گیری تصمیم در را مختلف سطوح
 و مشکلات كردن برطرف و کیآكادم یارتقا یهافرایند لیتسه
 حل زمینه این در را مشکلات از بسیاری و رساند یاری موانع
 كند.
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Background & Objective: One of the most important factors in the evaluation of specific 
performance indices of each university is the professional maintenance and promotion of faculty 
members. This will result in more desirable output results from this system. The aim of this study 
was to explore, describe, and interpret faculty members' experiences of the academic promotion 
process and its obstacles and problems. 
Methods: A phenomenological approach was used in this research. The study population consisted 
of 22 faculty members of Mashhad University of Medical Sciences, Iran, who were selected 
through purposeful sampling. Data were collected through semi-structured interviews and analyzed 
using the van Manen method  
Results: The main theme of "passing the academic promotion marsh" and 5 sub-themes emerged 
from data analysis. The subthemes consisted of problems related to administrative processes, 
problems related to the performance of committees, problems related to general competence, 
problems related to the academic promotion guideline, and motivational factors. 
Conclusion: Our findings emphasize the problems and barriers of the promotion process. Quality 
assessment, homogenization of processes, and the use of experts in college committees are some of 
the factors that affect the promotion process. The findings of this study can assist policymakers and 
administrators of Medical Sciences Universities at different levels in decision making and finding 
solutions to facilitate the academic promotion process and rectify its problems and obstacles. 
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